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Os projetos de dissertação de mestrado devem seguir um conjunto de normas académicas, 
nomeadamente em termos de formato e conteúdo. Sobre o conteúdo, é crucial seguir os conselhos e 
sugestões do orientador. 
Sobre a forma, além de pedir aconselhamento ao orientador, que deve anuir (ou não, em caso de o 
projeto não ser adequado) sobre o projeto de dissertação, cabe respeitar algumas regras genéricas. 
 
Título, folha de rosto, nome completo de aluno, número de estudante, na primeira (e, às vezes, 
na segunda) página, e resumo,​ na folha a seguir, são exigidos por norma. 
 
A estrutura típica de uma dissertação, além dos elementos indicados em bold em cima,  pode 
apresentar-se assim:  
 
1 – Introdução…………………….…….………………………………………....……4 
2 – Justificação da Escolha do Tema………………………………………….………6 
3 – Objeto e objetivo do Estudo…………………………………………………………7 
4 – Revisão Bibliográfica……………………………………………………………….8 
5 – Procedimentos Metodológicos………………………..…………………………..16 
5.1 – Definição do Problema…………………………………….……………16 
5.2 – Indicação do Âmbito…………………………………………………….17 
6 – Resultados Esperados……………………………………………………………..18 
7 – Cronograma…………………………………...…………………………………..18 
8 – Índice Provisório…………………………………………………………………..20 
9 – Referências Bibliográficas 
 
Note-se que a numeração das páginas é meramente indicativa. Seguir os conselhos e dialogar com o 
orientador são elementos-chave para entregar um bom projeto. 
Podem suprimir os pontos 5.1 e 5.2 e colocar outros, se o tema e o objeto da investigação assim o 
justificar. 
 
Para limitar o tema da investigação (questão de investigação) podem utilizar o seguinte recurso: 
https://www.lib.umich.edu/rq/ 
 
É importante que em todo o processo de reflexão e redação do projeto de dissertação, além da 
criatividade e fundamentação, haja um esforço genuíno em expor e desenvolver ideias com lógica e 
clareza.  
1 Trata-se de uma revisão de um texto maior elaborado na uc de Seminário de projeto em gestão em 2015. 
Contato do autor: ​mjacquinet@uab.pt  
